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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
p~ ....... Maine 
{I ~ Date~ •. J . . ~ •.. 194C 
Name~ •• ~ '.~ • • ~ ••• /.'~ ••••••••••• • ••••• • ••.•• • , 
How l ong i n Uni ted St a tes .~\,-~·, . • How long in I1!aine ·~Lr.• 
Horn in ., ••• ~ ••• <?. .. ~·.Da t e of Bi rth • . ':.' ., .l.'I. Y.I 
If marri ed , how many ch ildren • / . •. .• ... • •• Occupat i on ~ .•• • ..•.• 
Name of employer .~~ •••. ~ . .. . .• . . . . .•. . •...•..• . • . . .•• ••• 
(Prerent or la s t ) 
Addre~!: of employer . /.'4-.. R~ .. ~ ..... ~ ···· ··· ··· ··· ··· 
English ·~ · .• Sp,ak • ~· ••••• . . ..• • Read.~ ....• Write .~ ••••• 
Otber language s • . ~ . • . .. .•. •. ••. .•• .• . • .. •.. .•. • • . . • ..• . •. , ., , ..•..••• 
• 
Have /OU ever had mi lit a r y 
for• c i t i zeushi p? •••• ~· • • ••• •• • •••••• •• • ••• •• 
. ? \...... . 
servi ce . ... .... ~ .. .... .. . .. ... .. . . . .. . . . . . . . . 
Have you made applicat i o n 
I f so , where ? • • • -:-:-:-• •••• •• ••• • -:-;-;-••••••• v;11en? • • • ~ .... .. .. .. ' •• • •••••••• 
Wi t ne~~ff·· 
, 
• 
